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“Guru terbesar adalah pengalaman, keberanian terbesar adalah kesabaran, 
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percaya diri, rahasia terbesar adalah kematian” 
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ABSTRAK 
       Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat dan hasil belajar siswa 
pada mata pelajaran IPA melalui penerapan strategi pembelajaran Physical Self 
Assessment. Penelitian ini termasuk Penelitian Tindakan Kelas ( PTK ) yaitu 
merupakan suatu jenis penelitian yang dilakukan oleh guru untuk memecahkan 
masalah pembelajaran di kelasnya. Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa 
kelas V SD Negeri 1 Ngembatpadas, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen 
yang berjumlah 26 siswa. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam 
penelitian ini melalui wawancara, observasi, dokumentasi, tes, dan catatan 
lapangan. Teknik analisis data yang digunakan dalah deskriptif kualitatif dengan 
analisis intraktif yang terdiri dari tiga tahap yakni reduksi data, paparan data, dan 
penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan minat 
belajar siswa yang berdampak pada hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA 
materi Tumbuhan Hijau. Hal ini dapat dilihat dari hasil pelaksanaan pembelajaran 
yang menunjukkan peningkatan minat belajar yang tercermin dalam pasrtisipasi 
aktif dalam pembelajaran prosentase pada prasiklus 33.65%, pada siklus I 
55.77%, siklus II 84.63%. Minat belajar dalam memberikan perhatian pada 
pembelajaran dari prosentase prasiklus 35.58%, siklus I 58.65%, dan siklus II 
91.35%. Minat belajar dalam ketertarikan terhadap proses pembelajaran dari 
prosentase prasiklus 31.73%, siklus I 57.70%, dan siklus II 88.46%. Minat belajar 
yang tercermin dalam rajin dalam belajar dari prosentase prasiklus 30.77%, siklus 
I 53.85%, dan siklus II 86.54%. Hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan. 
Hal ini dapat dilihat dari hasil pelaksanaan proses pembelajaran sebelum tindakan 
sebesar 42.31% siswa yang tuntas dalam pembelajaran dan setelah dilakukan 
tindakan meningkat sebesar 53.69% pada siklus I, dan di akhir tindakan siswa 
yang tuntas dalam pembelajaran meningkat menjadi 96.15%. Kesimpulan 
penelitian ini adalah bahwa penerapan strategi pembelajaran Physical Self 
Assessment dapat meningkatkan minat dan hasil belajar siswa kelas V pada mata 
pelajaran IPA  di SD Negeri 1 Ngembatpadas, Kecamatan Gemolong, Kabupaten 
Sragen tahun ajaran 2013/2014. 
 
Kata kunci :  Minat, Hasil, Belajar, Physical Self Assessment 
